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Своєрідна ретроспектива Украіни 
• • останнІх двадцяти рою~ r.tостає в гале-
реї світлин Віктора Марущенка . Ті часи 
теnер називаємо застоєм . А втім , за­
попадnиві "літописці'' т·ільки й встига­
ли фіксувати вирування парадно-пока­
зового життя. Авансцена комуністично­
го дійства вщерть заповнялася міфа-
ми , лозунгами , символами , тріумфами 
перемог, зростанням добробуту, роз­
квітом братерства та соціалістичної 
культури . 
Та було й інше життя . Життя реаль-
• • но-закуЛІсне , де н1мотно страждала 
людська особистість . Вона невпинно 
деградувала , була безправною , без-
• • • • ІНІЦІативною , морально та матерІально 
злиденною . Як пайок у тюрмі , партія 
роздавала людям все - право на жит­
тя , освіту, здоров'я , м ісце роботи , 
місце поселення , житло . І за всіма цими 
благами були величезні черги. Аби 
• • • дІждатися свого , людям ІнодІ не вис-
тачало життя . 
• 
• 
В герої епохи висувалася безлика 
радянська людина з її досягненнями та 
перемогами. Нетипові особистос:rі ви­
лучалися з обігу. 
Доля тверчої людиt:tи одвіку була 
своєрідною на Украіні. ПідRімаючисв до 
вищих щаблів осмис,лення сенсу жит­
тя, а отже, і долі свого народу, украі­
нський митець фатально входив у nро­
блеми його незалежності, відотоюван­
ня його мови і куль tурних цінностей. 
Тому в застійні часи інакомовність ук­
раїнських митців подвоювалась . А Мос­
ква , як центр будь-якої імперії, трима-
• ла нацюнальну культуру на вторинно-
му, периферійному рівні . 
Грянула перебудова . За нею- неза· 
лежність . Суспільство заколихалося на · 
хвилях плюралізму і свободи слова . На 
людей ринула правда . Всі стали вис­
ловлюватися , друкуватися , показувати­
ся . Наче б то все велося до того, що 
здійметься ще більша й nотужніша, ніж 
у 1960-х роках, хвиля інтелектуального 
вибуху в nолітиці , науці та мистецтві , 
розквітнуть ініціативність, творчі nошу­
ки та швидкі демократичні nеретворен-
• 
ня . Не вийшло. Комуністичні догми та 
механізми nригнічення глибоко врази­
ли свідомість, nаралізували волю, nо­
нівечили соціальний організм в цілому 
та кожного громадянина зокрема . І 
. ..., . ..., 
. враз вилІкувати цеи хронІчнии стан не 
. ' -вдасться мапчним nомахом чар1вно1 
Незалежності . На це nотрібні десяти­
ліпя . 
Народ у глибокій втомі . Творчі люди 
в розnачі , роздумах та nошуках . 
Інколи здається , що в Украіні зупи­
нили час три глобальн і катастрофи . 
Перша - Чорнобильська авар ія , яка 
опалила ойкумену, тіло і душу Украіни 
та оповила всю nланету радіаційним 
шлейфом. 
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Друга- розnад Радянського Союзу, 
який вибив багатьох зі звичної устале­
ної кол ії життя -для одних жахливої , а 
. .... -для Інших приинятноІ . 
Третя - глибинна , обтяжлива і вис­
нажлива політична та економічна кри-
. ..... . . - . за в молодtи ще незмщненrи державІ . 
Ці три катастрофи , з одного боку, 
подарували плюралізм і свободу вибо-
• о • V '\ ру , незалеЖНІСТЬ І ВИХІД У. ВеЛИКИИ СВІТ, 
а з іншого , - кожного, а особли.во лю­
дей мистецтва, змусили жорстоко пе­
реоцінити щирість та істинність себе 
самого і своіх творінь . Деякі й не зчу­
лися , ЯК ОПИНИЛИСЯ ЗОВСіМ ГОЛИМИ -
ураган катастроф і перетворень змів 
фальшиве листя . Інші, навпаки , підня­
ли на крила наnрацьоване "виключно 




Віктор Марущенка належить до тих 
небагатьох, котрим не вар1о було в ці 
буремні роки заново "шу~<:ати себе'' або 
r•перелаштову,ваrися" . Виявилося , що 
• вtн завжди працював у власних коор-
динатах бачення та відqуття часу , подій 
і людей . І саме світлияи ,радянського 
періоду свідчать про це . Віктор Мару­
щенко шукає візиром апараrу nюдину 
з П навколишнім і внут-рішнім світом, а 
не загальний антураж, парадність або 
красивість. Навіть тоді , коли фотог~а­
фує комуністичиїсимволи чи хор в&те­
ранів у парадних військових формах . 
.... Иоr:о знімки , на перший погляд, прості 
.... . 
- в t:tи~ немає и слІдУ навмисних усж-
ладнень ra алеrоричності. його ціка­
виrь людина "сама по собі", "сама з 
собою" , "сама з іншими ", "сама з1 
світом" . А щоб нічого не вадило цьому 
принциnові , в іА рішуче вим ітає з кадру 
Композитор Валентин Сильвестров. Киів, 1984 .. 
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всі "технічн і хитрощі" та "фотографічні 
цікавинки". Автор наче б то усуває са­
мого себе . Тим самим відкриває гля­
дачеві "вjкно в життя", де в центрі -
людина . Вона бо й оживлює, одухов­
нює і заповняє всю світлину. І в цьому 
непростота простої фотографіі Вікто ­
ра . 
Цим цінним і унікальним хистом 
Віктор Марущенка вирізняється з усь­
ого загалу українських фотографів. Бо 
втримався від спокуси задля популяр­
ності вдатися до зовнішніх ефектів , як 
те робили багато з його колег . 
Це якнайкраще підтверджують пор­
трети відомих людей мистецтва . Порт­
рети дивно розкуті , несподівані й пси-
• 
хологічні . Спочатку вони вражають тим , 
що деяких відомих людей важко впізна­
ти . Др;ж.е інші фотографи утвердили 
їхній стандартний імідж . Автор показує 
вам справжнє обличчя цієї людини . В ін 
знімає маску і змиває гри~ . Робить це 
з гумором , любов 'ю і тактом . І "зірки '' 
віднаходять свій людський образ . У 
.... . 
мене таке враження , що вони и самІ 
себе впізнають не відразу на світли ­
нах Віктора Марущенка і , зрештою , самі 
задоволені тим, що фотограф •• вивів" 
іх із рамок професії та оживив духом і 
смаком життя . 
"Де ми зараз шукаємо себе? Які 
смисли І символи вибираємо? Деякі 
люди - у в і рі в Бога . Інш і м іняють старі 
• 
символи на нові. Іноді з чужого плеча . 
Наприклад , червоні комун істичні - на 
червоні кольори ··кока-Кола". Та не так 
ш в идко, а тим пак не воднораз 
змінюється сутність життя . Та як заман­
ливо снувати ілюзію зм і н - обліплюва­
ти себе облудною мішурою та марка­
ми "західного життя'', світу нам доки 
• • не зовсІм зрозумІлого , а тому певною 
мірою чужого нам" . 
Мені дуже до вподоби ці дум ки 
Віктора Марущенка . Бо у всіх своіх 
роботах в і н проникає крізь усіляку 
мішуру , іміджі й маски та дошукується 
. - . . ·-ІСТИННО! ЦІНИ І СМИСЛУ ЛЮДИНИ , ПОДІІ , 
об'єкту. 
Саме тому, що він Віктор Марущенка . 
